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fermento lab. para tornar facilmente digerival o leite de vacca.
Indicações: Surmenage, exgottamento, perturbação do Inetabo-
lismo, escrophulose, rachitismo, (lebilidade lnental etc.
Verdadeiro alimento de cunho nervino; estimu..
lante do metabolismo; coroborante indispensavel
na convalescença de operações e doenças graves.
Dosagem: 0,01 para íulu.ltos t, ... .. 2() Xl 2
OO()" • .J caIxas COlll, "'" cc., n " c.nanças
0,02 analeptico "" 10 Xl,2 cc.
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PEGNINA rn
AHCHIVOS ruo GRANDENSES nI<; MED1C101 A
PHOSPHORO ORGANICO INJECTAVEL
(TI A caseina do leite tratado com Pegnina é fi ..~\ namente dividida no estomago e portantofacilmente digerivel.O leite completo tratado com Pegnina póde
~ • ser dado, sem a menor influencia nociva,aos reeemnascidos.EUlballageJll original vidros {le 50 grs.
~ {;uidado com as imitações; exijem Pegnina de MEISTER LUCIUS.Amostras e litteratura naA Chhnica Industrial "Bayer-Meister Lucius", 'Veskott & Cia.
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